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Aunque pertenecientes al denominado Pre-cambriano (ames de 600 millones de afios) 
se descubrieron invenebrados primitivos en fosiles , fue durant la era lIamada 
Paleozoica y en el periouo Misisipiano (350 mi\lones ue anos), cuanuo se originaron 
los inseclos . 
Significa 10 amerior, que cuando aparecieron los hombres primitivos (1.000 000 de 
"iios) , en la epoca del pleistoceno reciente, periodo cuaternario y era del cenozoico, 
ya los insectos uominaban la tierra durame unos 250 millones ue anos (Gomez, Galan 
y Hereuia, 1964). Si se <.juiere hablar de la etapa de mayor evolucion uel ser humano, 
el Homo sapiens solo tiene unos 100.000 anos, procedente uel Homo erectus. 
En la escala evolutiva, los insectos \levan la delantera , han colonizado 1<1 mayorfa de 
los ecosistemas, ejerciendo una tenaz competencia a los humanos . No es hlcil la 
lueha contra los insectos . Esta desventaja obliga a los investigadores a estudiarlos 
m,ls y a ueterm i na I' sus pu ntos debi les . 
Segllll Hask ins (1946), los ponerIllae son la rama aneestra I de las hormigas, 
originarias ue finales ue la era mezosoica. Estos insectos son nativos, ue aeueruo con 
Weber (1972) del territorio bajo ue la America del sur y pertenecientes al periodo 
terciario ue la era Cenozoica. Hacen parte del a tribu Anini, provenientes de las 
Ilormigas eosechauoras de semillas y otros organos vegetales . 
AfirmCl Step (1953), eilauo pOI' Aguilar y Alviar (1984), ljue fue el rey Salomon 
ljuien se refiri6 a las hormigas como illsectos cultivauores ue i1ongos . 
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Las hormigas cortadoras tienen su importancia economica como rlagas de vegetales, 
desde hace muchos siglos, 10 certifican muchos escritos al respecto (Aguilar y Alviar, 
1984). 
La America Latina, ha sido una de las regiones del mundo donde se ha sentido el 
rigor de los daiios causados al sector agrario, rerresentado en frutales, ,trboles 
Illaderahles, cultivos agricolas y rlantas ornamentales. 
En Colomhia, los daiios causados pOl' las arrieras en cultivos agricolas y rlalltaciones 
forestales de climas dtlidos y medios, son incalculahles. Esta situacion era de rleno 
conocimiento de los campesinos, de acuerdo con los siguientes autores, citados r or 
Patino (1965): Segull Coho (1891) durante la conquista del Peru en el ano de 1541. 
se rresent() la plaga y los ediles de Lima mandaron a erradicar los rlaranos , a los 
cuales atribuyeron su illlroduccion. 
A firma Herrera (1818) que los espai'ioles en suelo americano , preocurados rm los 
daiios de las cOrladoras, usaron el liquido extraido de las aceitunas rrensadas. 
Tamhicn se acudio a las arlicaciones de cal y ceniza (Valdizan y Maldonado, 1922). 
Para Saenz (1892). enlre los metodos rara atacar las arrieras estaha la construcci6n 
de corrales de ganado en los predios ocupados ror los nidos y luego los encerrahan 
ell ellos. p;lra aprovechar el pisoleo . 
En ocasiones. relata Ruiz Blanco (1892), los pohladores de regiones afectadas pOI" las 
honnigas arrieras. acudieron a los conjuros, como los realizados en 1<1 ciudad Varei 
del Rio Unare. 
Weher (1972) indica que en el Popol Yuh. milO Guatemaltcco, se Illenciona 1<1 
ilistoria de tios jt'wenes que obligados a lIevar dos jarrones coll11Cldos de nores, 
estalldo cautivos. invocaron a las hormigas rara que acudieran en su ayuda . Elias 
atcndieron el lIamado. invadieron un jardin y salvaron a los i)venes. EI auto antes 
()<) 
citado ll1enCiOlla en sus escrilos que Fray Sa, 
cr(lIlicas Ie atrihuy() a las horllligas la defoliac 
de La Espaiiola. 
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Popol Yuh , milo Guatemalleco, se menCiona la 
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hormigas para que acudieran en su ayuda . Elias 
un jardin y salvaron a los j<'lvenes . EI auto antes 
citado menclona en sus escritos tjue Fray Bartolome de las Casas en 1559, en sus 
cn'lIlicas Ie atrihuy6 a las hormigas la defoliacion de naranjos y granados, en la isla 
de La Espaiiola. 
Como se anot6 anteriol11ente, las denuncias de los dailos causados pOI' las horilligas 
se conocen desde eI siglo XVI. Mariconi (1970) romando la informacion historica 
de Dafert y Rivinius (1896), Lishoa (1948) y Autuori (1949), escribio los siguientes 
ac()nlecilllienlos en Brasil : 
LI padre .Jesuita .Jose de Anchieta , fue al parecer, el primero en denunciar los danos 
de las hormigas en 1540. 
Gahriel Soares de Souza en 1587, en su pUblicacion litulada tratado descriptivo del 
Brasil, asegura tjue las hormigas en las noches, cortan hojas y frutos de la vid; el 
misl110 autor afirllla tjue sin el azote de la plaga, Bahia se pudiera lIamar otra tierra 
de promision . 
Gandavo en el siglo Illencionado, denomin6 a las hormigas Rey del Brasil, porsu 
predolllinio de los campos agricolas . 
[I mariscal Jose de Arouche de Toledo Rondon, escribi() en el aiio de 1788, que las 
110rinigas cortadoras cran insectos formidables y capaces de comer m,ls pasto tjue el 
g'lIlado . Tamhien tenian la capacidad de producir danos en los culriv{)s y pm eso se 
col1sideraha el mayor fJagelo de los agricultores . 
1:1 naruralisra frances Silinr'Hilaire, quien recorri{) el terri[orio hrasileiio entre los 
,1110S de 1816 y 1822, illlpresionado pOI' los destrozos causados pm las arrieras . 
cxclalll() : "0 el Brasil mala a la sauva 0 1<1 sauva mara al Brasil". 
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Alexandre Humholdt en 1819 y Guilherme Lund, en 1831, califiearon de devastador 
el ala4ue de las hormiglls "l3rasil es un gran hormiguero", fue el ealificativo atribuido 
;t H. Clark en \867 . 
h:rnando Pinheiro Pais LCllle, en 1894, se refiri() a las perdidas en los eultivos 
dehidas a las horllligas, principallllente a la sauvas . 
De lIcuerdo con Silva (1935) citado por Mariconi (1970), en Salvador, Bahia, el 
agicullor era ohligado (I cOl11halir las hormigas en sus propiedades, so pena de 30 dias 
de detcnci()n. 
1::11 cuanto a Olras Jegislaciones promulgadas en varios de los Estados Brasilel'los, en 
pro de las campaiias contra las hormigas cortadoras, se pueden deslacar las 
cmrespondienles (II perlodo comprendido entre 1873 y 1935 , pm medio de las cuales 
se diclaban normas para exrinci l)J1 de los hormigueros y se olorgaban licencias 
exclusivas para conslruir mclquinas aplicadoras de formicidas y para patentar formulas 
de producros quimicos. 
Normas ell el Illismo sClltido fuerol1 expedidas en Puerto, en Trinidad y Tohago, de 
acuerdo con rrahajos citCidos por Serna (1992). 
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